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Se declara texto oficial 7 auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
erigen, publicadas en la Gaceta de Manila, po? 
iunto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861 u 
Serán suscrítores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proTinciaa. 
Real óroen de 2fí de Setiembre ne Í86Í . 
iuisi 
)BIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
^ i s T E R i o DE ULTBAMAR.—Núm. 953.~Excmo. Sr. 
j Director general de Gracia y Justicia de este 
¡sterio digo con esta fecha lo siguiente:—Iltmo. 
. M. el Eey (q D. g ) y en su nombre la 
ia Regente del Eeino, se ha servido aprobar la 
¡ente Instrucción general sobre la manera de redac-
¡os documentos públicos sujetos á registro en F i -
mandando al mismo tiempo que todas las 
iridedes, íuncionarios del orden judicial ó admi-
itivo, asi como los Notarios á quienes incumbe 
cumplimiento, empiecen á observar las prescrip-
ies contenidas en ella deede el primero de Di-
ré próximo en que ha de empezar á regir la 
Hipotecaria.—Lo que de Real órden traslado á 
ÍE, para su conocimiento y con inclusión de dos-
sitos ejemplares de la referida Instrucción para que 
E. disponga sean repartidos entre los funciona-
sá quienes incumbe su cumplimiento.—Dios guarde 
. E. muchos años. Madrid, 5 de Octubre de 
L—Becerra.—Sr. Gobernador General de Filipinas, 
nila, 10 de Diciembre de 1889.—Cúmplase y 
Bááanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLRR 
INSTRUCCION GENERAL 
HELA MANERA DE REDACTAR LOS DOCUMENTOS PUBLICOS 
S U J E T O S A R E G I S T R O E N F I L I P I N A S . 
CAPITULO PRIMERO. 
Disposiciones generales. 
I.0 Las Autoridades y funcionarios del 
m judicial ó administrativo, así como los Notarios 
autoricen documentos que deban inscribirse, harán 
ter en los mismos, bajo su responsabilidad, todas 
circunstancias necesarias, según la Ley Hipotecaria 
reglamento, para inscribirlos en los Registros 
propiedad. 
• 2.° La designación de toda persona que i n -
IJ'fenga en cualquier acto ó contrato sujeto á ins-
feion se hará expresando su nombre, apellidos 
"rno y materno, aunque no acostumbre á usar 
^ que uno do ellos, edad, estado civi l , profesión 
^mi ilio. Si fuese conocida con un segundo nom-
^ unido al primero, so expresará también éste, 
w Ft- 3.° Cuhiido alguno de los interesados con-
^ al acto en nombre de una Sociedad, estable-
¿ Nto pübli'o," corporación ó persona jurídica, se 











ando el nombre y clsse de dicha entidad y 
"omicilio y las demás circunstancias relativas á 
Personalidad del representante, quien suscribirá el 
^ento con la firma social. 
Jrt- 4.° Los funcionarios y Autoridades pronnrarán 
en los do 'uinentos que autoricen no se omit •. ni 
con inexactitud que dé lugar á error y per-
0 de tercero, cualquiera de las circunstancias si-
A | La naturaleza, situación, linderos y nombre 
A ^mero, si existieren, de la finca que deba ser 
J / '^ ó á la cual afecte el derecho que se haya 
cribir. También se expresará la medida super-
las fincas rusticas, y la de las urbanas solo 
I- constase de los documentos presentados, ó la 
^asen los interesados. 
w La naturaleza, extensión, condiciones y cargas 
siquiera especie del derecho que se inscriba y 
si constare del título ó las partes lo ma-
'j La naturalozn, extensión, condiciones y cargas 
.^cho sobre el cual se constituya e1 que sea ob 
e ^ inscripción. 
4. s La clase y fecha del acto ó contrato que se 
otorgue. 
5. * El nombre y apellido de la persona á cuyo 
favor se constituya ó declare el derecho. 
6. a El nombre y apellido de la persona que transmita 
el dominio, ó constituya, r-conozca ó renuncie los 
derechos sujetos á inscripción. 
<7.' E l nombre y apel ido de la persona de quien 
proceda inmediatamente la finca ó derecho que se 
transmita, modifique ó extinga. 
Cuando el acto ó contrato deje de inscribirse por 
alguna omisión ó inexactitud padecida por dolo ó 
culpa del funcionario autorizante, subsanará éste la 
falta extendiendo á su costa un nuevo documento, 
si fuere posible. Les Notarios, además, indemnizarán 
á los interesados de los perjuicios que les hubiesen 
ocasionado, en los términos prevenidos en la Ley 
Hipotecaria. 
Art . 5.° Para describir las ñucas rústicas se de-
terminará su sitúa con y linderos con la mayor 
exactitud y projilidad. Para ello deberá consignarse 
el nombre con que fuese conocida la finca, y si antes 
tuvo otro, se hará mención de ambos; se señalará 
el término municipal y el p i t i d o ó sitio en que ra-
dicase; se expresarán sus'linderos por los cuatro pun-
tos cardinales, prefiriendo los que estuviesen señala-
dos con límites naturales ó artificiales á la simple 
designación de los nombres de los dueños de los pre-
dios contiguos; se indicarán los caminos que con-
duzcan á las heredades que se describan, siempre que 
esta circunstancia pueda contribuir á distinguirlas, 
y se hará mpncion, en fin, de todas las demás se-
ñales que impidan confundirlas con otras. 
Cuando la finca sea urbana, además del nombre 
del pueblo y el de la calle, plaza ó sitio en que es-
tuviere, se expresará su número antiguo y el mo-
derno, si hubiere cambiado el que antes tenía, y si no 
estuviere numerada, se hará mención de esta falta 
También se expresará el número de la manzana ó 
cuartelada, si la tuviere el grupo de edificios á que 
la finca corresponda; su nombre, si fuere conocida 
con alguno en el pueblo; sus linderos por izquierda, 
derecha y espalda, y cualquiera otra circunstancia que 
importe conocer para distinguirla de las demás. 
Art . 6 ° Cuando en los documentos deba hacerse 
expresión de, la cabida 6 extensión de las fincas, po-
drá continuarse señalándola con la medida acostum-
brada en el país; pero siempre se añadirá su reduc-
ción á la medida equivalente según el sistema mé-
trico. 
Si los interesados solo pudieren señalar la cabida ó 
extensión aproximadamente, se consignará la que ex-
presaren en los misinos tenninos; y si tampoco pu-
dieren determinarla de este modo, se hará constar 
así en el docunn nto. 
Ar t . 7 . ° En todo instrumento público por el cual 
se constituya, reconozca, modifique ó extinga un de-
recho real que tuviere nembr-í conocido en derecho, 
se hará expresa mención d-- éste, aunque las condi-
ciones estipuladas por los otorgantes modifiqu u en 
algún punto su naturaleza, y le atribuyan más ó 
menos efectos que los propios de su índole, con areglo 
á las leyes. 
Art . 8.° En todo acto ó contrato que deba inscri-
birse se hará también mención circunstanciada de to-
das las cargas ó gravámenes reales que tuvie-en los 
inmuebles, á cuyo efecto el funcionario que autorice 
el documento, no solo examiuir: cuidadosanvute ios 
títulos que obrr-n en su p der y los interesados le 
presenten, sino que les pedirá todos los que tuvieren, 
y de los cuales puelan resultar dichas cargas. 
Si las que aparezcan impuestas no se cumpliesen 
por ignorarse la persona que tenga derecho k ellas 
ó por otro motivo, podrán los interesados exigir que 
conste también en el instrumento esta circunstancia. 
En las cartas de pago, cancelaciones de hipotecas y 
demás contratos que se re erm á otros ya inscritos 
en que resulten consignadas las cargas, no será pre-
ciso expresarlas de nuevo. 
Art . 9.° Los testimonios de autjs, providencias y 
sentencias que deban inscribirse contendrán necesaria-
mente la fecha en que se notificaron á cada una de 
las partes litigantes, con una diligencia del actuario 
en que se certifique que ha transcurrido el término 
señalado por la ley sin haber interpuesto recurso al-
guno, ó habiéndose desestimado el que hubiesen u t i -
lizado. 
Iguales datos deber in comprender los mandamien-
tos judiciales cuando en ellos se inserte la providen-
cia que deba inscribirse ó anotarse. 
Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las 
providencias que según la Ley Hipotecaria y la de 
Enjuiciamiento deban anotarse, sin necesidad de que ten-
gan el carácter de firmes y consentidas por las partes. 
Art . 10. En los mandamientos para la anotación 
de embargos decretados en juicios civiles ó crimina-
les, los Jueces ó Tribunales fijarán aproximadamente 
la cuantía de las costas que puedan causarse, y el 
imponte oéi papel -sollado que puede invertirse du-
rante el procedimiento, á fin de que queden asegu-
rados los derechos del Estado y de los curiales con 
perjuicio de tercero que adquiere con posterioridad 
algún derecho real sobre la finca embargada. 
Art . 11. Las ejecutorias que declaren ó reconoz-
can el dominio de los inmuebles ó algún derecho 
real sujeto á inscripción, y las que modifiquen la 
capacidad civil de las personas y deban inscribirse 
según la Ley Hipotecaria y su reglamento, no nece-
sitan expresar detalladamente todas las circunstancias 
de la inscripción, á menos que verse sobre alguna 
de ellas el punto litigioso que decidan, en cuyo caso 
no podrá excusarse la clara y minuciosa descripción 
de la misma. 
Art . 12. E l Notario que autorice documento pú-
blico en que se declare ó reserve algún derecho real 
á favor de tercer"), el cual podría ser perjudicado si 
aquel no se registrase, cumplirá lo dispuesto en el re-
glamento dictado para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria, y podrá exigir del Registrador el correspon-
diente recibo. 
Este recibo s.u-á suficiente para exigir de los otor-
gantes el pago de los derechos devengados por el 
Notario. 
Art . 13. En todo documento público sujeto á re-
gistro deberá consignar el funcionario que lo auto-
rice que sin verificarse la inscripción no perjudicará 
aquel á tercero, ni será admitido en los Juzgados y 
Tribunales, Consejos y oficinas del Gobierno, si el 
objeto de la presentación fuese hacer efectivo, en per-
juicio de tercero, e! derecho que debió ser inscrito, salvo 
los dos casos de excepción que comprende el art. 14 
de la Ley Hipotecaria. 
Art 14. Todo documento en cuya virtud proceda 
cancelar alguna inscripción ó anotación, se redactará 
con estricta sujeción á las disposiciones consignadas 
en los títulos 4.° y 5.° de la Ley Hipotecaria j 6.° y 
7 . ° de su reglamento, y expresará todas las circuns-
tancias necesarias para que la inscripción de cance-
lación pueda contener las señaladas en la misma ley. 
En todo caso dará claramente á conocer: 
1. ° El derecho total ó parcialmente extinguido. 
2. ° El nombre, estado, edad, profesión y domici-
lio de la persona á cuya instancia ss haga la cancela-
ción, ó cuyo consentimiento sea necesario para ha-
cerla vá'idamet.te. 
3. ° La representación legal c o i que obra dicha 
per.-ona, si fuere distinta de aqu-dla á cuyo favor es-
tuviere hecha la inscripción que deba cancelarse. 
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4.° Si la cancelación fuese parcial, la píirte del 
inmueble inscrito que liaya desaparecido y la que 
quede subsistente, d» terminándose sus nuevos lind e-
ros, ó bien, en su caso, la p-irte de la obligación 
extinguida y la que subsista, expresándose siempre la 
causa de la reducción del derecho. 
Art . 15. Los funcionarios que autoricen actos ó 
contratos que. deban inscribirse, y en que no medie 
precio, barán constar el valor de los inmuebles ó 
dereclios reales á que se refieran, siempre que, re-
sultaren de los títulos ó las itartes lo manif stasen. 
Art . 16. Cuando fuere objeto del acto ó contrato 
un censo 6 una pensión periódica p^rp^tua, cuyo 
capital no conste, y no mediare tampoco precio, se 
fijará el valor capitaliz; ndo los réditos á razón de 3 
por 100 anual, á menos que los interesados, de cumuo 
acuerdo, elijan otro tipo para dicba capitalización 
Si bubiere mediado precio, se expresará, cualquiera 
que sea, el importe de los réditos ó pensiones. 
Cuando la pensión consisia en frutos, se reduci-
rán estos á metálico por el precio medio que tuvie-
ren en el lugar, para bacer la capitalización. 
Si la pensión fuere vitalicia, se hará la capita-
lización al tipo de di jz ú o ho y un tercio por ciento, 
segnn los casos, con arr.glo á la ley común, áme-
nos que los interesa los establezcan otro diferente. 
Art . 17. Cuan lo en los actos y contratos sujetos 
h registro los interesad is dejaren de presentar los do-
cumentos que justifiquen la propiedad del inmueble 
ó derecbo real que se transmita ó grave, se expre-
sará el título de adquisición en .-cuya virtud pertenezca 
á determinada persona el inmu ble ó derecho real, 
indicando en su caso el libro y folio en que resulte 
hecha la inscripción. 
Esta misma disposición será ap!icab!e á los man-
damientos de embargo respecto d3 ios bienes del 
deudor.. 
Art. 18. Los Secretarios y Escribanos de los Tr i -
bunales y Júzga los , los Notarios y los funcionarios 
del orden administrativo, remitirán cada tres meses 
al Registrador del partido un íniice de los docu-
mentos judiciales y extrajuliciales sujetos á inscrip-
ción que hayan autorizado. 
Di-ho índice trimestral expresará: 
Los nombres de los otorgantes. 
La especie y fecha del acto ó contrato. 
La designación de la finca que hubiere sido objeto 
del mismo. 
En los expresados índices no se incluirán los do-
cumentos que se hayan debido inscribir en Regis-
tros de otros partidos; pero los Secretarios de los 
Juzgados y los Notarios dará,n también noticia de ellos 
á los Registradores respectivos. 
CAPITULO I I . 
Reglas comunes á los instrumentos autorizados 
por Notarios. 
Art . 19. Los instrumentos públicos co atendrán 
todos los requisitos generales establecidos por las 
leyes, y especialmente por la del Notariado y su 
reglamento, sin perjuicio de las particulares que 
exija la naturaleza del acto ó contrato que teng-a 
por objeto cada uno de aquellos. 
Art. 20. Los Notarios redactarán con claridad y 
concisión las cláusulas de las escrituras en que se 
declaren los derechos y obligaciones de los otorgan-
tes, absteniéndose de consignar toda fórmula inútil. 
Procurarán atenerse literalmente á las minutas de los 
contratos y á las instrucciones verbales que aquellos 
les dieren; pero si notaren ambigüedad, confusión ó 
fa ta de claridad, lo advertirán á los interesados, pro-
poniéndoles la redacción que en su concepto exprese 
mejor el sentido de lo que se hubiere estipulad 
Art . 21 . Cuando las notas, minutas ó instrucciones 
verbales suministradas por los otorgantes para la re-
dacción del acto ó contrato, no expresen algunas de 
las circunstancias que deba contener la inscripción, 
según lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y su re-
glamento, el Notario procurará que los interesados 
las declaren; y si no quisieren ó no pudieren hacerlo, 
salvará su responsabilidad manifestando en el instru-
mento que, advertidas las partes de la conveniencia 
de dicha declaración, dejaron de hacerla. Lo dispuesto 
en este artículo se entiende sin perjuicio de que si 
las circunstancias omitidas fueren necesarias para la 
validez del instrumento, conforme á las leyes, deba 
el Notario negarse á redactarlo y autorizarlo. 
Art . 22. Los Notarios omitirán toda cláusula que 
no produzca, exima, modifique, declare ó altere de 
cualquier modo alguna obligación ó derecho exigible 
en juicio, suprimiéndose en su virtud las renuncias 
de leyes que no sean por su naturaleza renunciables, 
ó que siéndolo, no manifiesten los otorgantes clara• 
mente su voluntad de renunciar á ellas, así como 
cualquier otra cláusula superfina ó impertinente 
Art. 23. Se escribirán las cláusulas con la debida 
separación en párrafos distintos y correlativamente 
numerados, procurando incluir en cada uno aquellas 
circunstancies que tengan entre sí alguna conexión 
ó analogía. 
Art . 24. Se prohibe á los Notarios autorizar nin-
gún instrumento público otorgado por personas á 
quienes no conozon, ó sin haberse asegurado prévia-
mente de su conocimiento por el dicho de dos tes-
tigos que las conozcan. 
Art. 25. Los Notarios harán constar en toda escri-
tura que los o'organtes tienen la capacidad le^-al ne-
cesaria para celebrar el acto ó contrato á que se re-
fieran, cuya circunstancia se determinará ajuicio pro-
pio del Notario, no bastando que éstn lo consigne en 
el instrumento, apoyándose en el solo dicho de los 
mismos otorgantes. 
A ' t . 2o. Las personas que otorguen cualquior 
acto ó contrato sujeto á inscripción, designarán el 
lugar en que deban practicarse todas las nonfica-iones, 
citaciones y demás diligencias judiciales ó extrajadi-
ciales á que dé origen el exprésalo acto ó contrato. 
Ar t . 27. Siempre que se enajenen ó hipotequen 
bienes pertenecientes á personas que no tengan la 
libre disposición de ellos, se asegurará el Ncario de 
que se han cumplido los requisitos y formalidades 
que para tales casos exigen las leyes, y lo hará 
constar a^i en la escritura. 
Lo mismo deberán practicar cuando se cancelen 
cen^o^, hipotecas ú otros derechos reales constituidos 
á favor de dichas pe sonas. 
Art . 28 En toda escritura por la cual se enajene 
ó grave la propiedad dj bienes inmnebl s, se hará 
expresa reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud 
tienen el Estado, la Provincia y el Municipio pre-
ferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de 
la última anua idad del impuesto repartido y no sa-
tisfecho por los mismos bienes. 
Si éstos estuvieren as gura los, se hará igual re-
serva á favor del asegurador por los premios del se-
guro correspondiente á los do.s últimos año A, si no 
estuvieren satisfechos, ó de los dos últimos dividendos, 
si el seg-aro fu-re mútuo. * 
Art. 29. En los contratos en que haya mediado 
precio ó dinero de cuya entrega no dé fe e Notario, 
se omitirá toda renuncia de ex :ep-iones y leyes favo-
rables, ;y en su lugar declarará dicho funcionario hab T 
advertido á los otorgant-'S qu-i confesado el pago de 
dicho precio, queda libre la finca ó derecho de toda 
resoonsabilidad por razón del mismo, auoqne se jus-
tificare, en lo sucesivo no ser cierta su entrega en 
todo ó en parte. 
Art. 30. En los contratos de donación advertirá el 
Notario que no se rescindirán en perjuicio de tercero 
sino por las causas que resulten de la misma escri-
tura y de la inscripción que de ella se hiciere en el 
Registro. 
Cuando se revoque alguna donación de bienes in-
muebles ó derechos reales por cualqu era d" las causas 
que señalan las le;;es, expresará el Notario la cir-
cu istanda de haber de entenderse dicba revocación 
sin perjuicio de tercero que haya adquirido é inscrito 
el dominio ó cualquier derecho re^l sobre dichos bie-
nes. Esta advertencia no se consignará cuando la 
revocación se funde en no haber cumplido el dona-
tario alguna de las condiciones inscritas, pues en este 
caso perjudicará al tercero que haya adquirido é ins-
crito anteriormente algún derecho. 
Art . 31. No se autorizará ninguna escritura de 
enajenación de bienes inmuebles ó derechos reales su-
jetos á condiciones resolutorias pendientes, sino con 
las formalidades y restricciones establecidas en el 
tít. V de la Ley Hipotecaria. 
Sin embargo, podrán los Notarios autorizar la venta 
ó hipoteca de los expresados bienes sin el consenti-
miento de las personas á quienes puedan aprovechar 
dichas condiciones, cuando el vendedor dejare á salvo 
el derecho de aquellas y declarase que solo se en-
tiende enajenado ó gravado el derecho real que le 
corresponde en los mismos bienes. 
Art . 32. En toda escritura en que se estipulase 
alguna obligación sujeta á condiciones suspensivas ó 
resolutorias, expresará el Notario haber enterado á las 
partes de que el cumplimiento de dichas condiciones, 
cuando se verifique, no perjudicará á tercero si no 
se hiciere constar en el Registro. 
Igual advertencia hará y expresará haber hecho el 
Notario respecto de las cantidades que quedaren pen-
dientes de pago por cuenta ó saldo del precio de la 
venta, ó de abono de diferencias en la permuta ó ad-
judicación en pago. 
CAPITULO I I I . 
Disposiciones relativas á las escrituras de hipoteca 
voluntaria. 
Art . 33. Toda escritura de hipoteca expresará, ade-
más de las circunstancias que como regla general de-
termina esta instrucción, las siguientes: 
1. a La obligación para cuya seguridad se consti-
tuye la hipoteca, procurando expresarla tan claramente 
que no pueda dudar nadie de su naturaleza y de su 
cuantía. 
2. a La duración, plazos y condiciones de la misma 
obligación; y en el caso de que los otorgantes no se-
ñalen tiempo, expresión de que se constituye por 
tiempo ilimitado. 
3. a Las cantidades de que por todos conceptos deba 
responder la finca que se hipoteque, en los términos 
que se expresarán más adelante. 
4.' Los intereses estipulados ó la declaraeion 
no devengarlos el capital asegurado. 
Ar t . 34. Todo Notario á quien pidiere un acp^ 
hipotecario que requiera de p^go á su deudor 
objeto de hacer constar el transcurso del pla^ 
cesario á fin de rep- tir con ra el tercer poseedor 
los bienes hipotecados, deberá hacer dicho 
miento en el término de las vemti -uaro horas 
guientes, siempre que se le manifieste el títul0 
qu-* se funde la acción. 
E-ta misma disposición será aplicable cuando 
acreedor pida que s-' i- quiera de pago al tercep i^la1'6! 
se •dor de los bienes hipotecados. U t o 
En uno y otro caso ext nde-rá el N >tario un 
de la solicitud del interesado y de las dili^ 
de requerimiento, de la cual deberá entregar una 
al acreedor dentro de las cuarenta y ocho horas 
guientes, á fin de que haga de ella el uso que r 
ceda. ' 
Art. 35. En ninguna escritura sj insertará lae| 
sula prohibitiva de hipotecar los bienes que se;| 
ven con otra nuava obligación de la misma i | | 
rente especie. 
En su lugar podrá declararse que toda hipoteca pjSo u] 
terior habrá de quedar pospuesta a la obligación quesp4 
contraiga; entendió idose qu*. - i dicha biporeca d t í b i » c a ' 
hacerse efectiva antes q le venza 1 phzo d1 la oiBf erl 
gicion anterior, vendiéndose la finca, se d j d a - i r á ^ 
pr mer lugar de su pr cio el impone total de la misiJCuaj3 







por vencer, aplicándose á la vencida tan solo la^ 
tidad sobrante 
\ r t . 36. En las escrituras p->r las que se constituí 
una nueva hipoteca sobre finca qoe \stuviere hipa 
cala anteriormente, advertirá el Notario a las par 
qie si llegase á vender-e judicia m ni te nara nag^ ej í9n^ 0 
primer crédito hipotecario, en términos que el precia iíaniel 
obtenido en la enajeo cion judr-iai no excedí v^e dsl 
importe de éste, se enfe 1 lera ca iceiadt de hecho y | 
derecho la segunda hipoteca, sin perjuicio de las accio-; 
nes oers males que proce lan contra el deudor. 
Art . 37. Los Notarios no inserta1 án en nioguua 
critura, aunque los otorgantes lo reclamen, la clkusajiij 
general de quedar hipotecado^ t idos los b enes p^ sen-
tos ó futuros del deudor, en segundad del cumpü. 
miento de las obligaciones estipulidas. 
Art . 38. Los poderes para hipotecar podrán d 
bien con limitación á una finca det-rminada, ó 
para todas las que posea el pod-rdante, y e| 
y otro caso con las condiciones que tenga J l 
señalar el propietario. 
En iguales términos deberán confe rirse los podiH 
para cancelar hipotecas constituidas a f.^vor der|C 
derdante. 
Art . 39. Los Notarios no autorizarán ningún 
ó contrato de hipoteca por el cual s 
sujetar á tal gravámen los l)ienes que, según lalfl! 
Hipotecaria, no son hipotecables, ó que siéndolo, ba| 
ciertas formalidades y restricciones, no se han | 
servado unas y otras. 
Art . 40. Las escrituras en que se hipotequen 
ficios construidos en suelo aj no, expresarán necfí| 
riamente esta circunstancia, y ademas la de entendeii 
la hipoteca reducida al derecho que tuviere el dueño & 
lo edificado, y sin perjuicio del propietario del % 
rreno. 
S i lo que se hipotecare fueren derechos de supsf' 
ficie, pastos, aguas, leñas ú otros semejantes de m 
turaleza real, se declarará que q -edan á salvo 
derechos de los demás p ¡rticipes en el dominio 
Art . 41. La escritura en que se hipoteque el dfi* 
recho de percibir los frutos dé algún usufructo, & 
presará la circunstancia de haber de quedar extingnjj 
la hipoteca cuando concluya el mismo usufructo,!? 
a lgún hecho ajeno á la voluntad del usufructuario y1 
si concluyere por la voluntad de éste, i 1 3 - ^ . . ^ 
subsistir la hipoteca hasta que se cumpla la obli{P 
cion asegurada ó hasta que llegue el tiempo en <j* 
el usufructo habría naturalmente concluido, á no ^ 
diar el hecho que le puso fin. 
Art . 42. La escritura en que se hipoteque la ^ 
propiedad de una finca, expresará la circunstanci* ^ 
que si el usufructo se consolidare con ella, se J 
tenderá á éste la hipoteca, á menos que los oíofo ^ 
tes estipulen algo en contrario, lo cual se ^ 
constar necesariamente. 
Art . 43. Cuando se hipotecaren ferrocarriles, c3 ^ 
les, puertos ú otras obras destinadas al serv^cl?£» 
blico, que haya concedido el Gobierno por diez o J 
años, se expresará las circunstancias prevenid^ 
el reglamento general para la ejecución de ^ . j l 
Hipotecaria, y además la de que queda j l j * sole¡ 








































c e s i o n a r i o . 
Art. 44. En toda escritura de hipoteca consté 
para la seguridad de una obligación futura, ó ¿ 
á condiciones suspensivas inscritas, ó que se O 
de inscribir en el Registro, expresará el Notario 
dicha hipoteca habrá de perjudicar á tercero ^ 
la fecha de su inscripción, si la obligación futur* 
gare á contraerse ó á cumplirse la condición. ^ 
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resolutoria inscrita, se expresará e n l a es-
que dicha hipoteca surtirá s u efecto, en 
0 á tercero, mientras no se hag-a constar en el 
Éjctro e l cumplimiento de la condición. 
i 4 5 . Cuando s e constituya hipoteca e n seguri-
i j e préstamo, enterará e l Notario á l a s partes 
\ ü d Q0 quedarán asegurados l o s intereses que es-
| f e n , s i no constaren de la escritura, y solo e n 
a l importe d e l o s d o s últimos años transcu-
y l a parte vencida de l a anualidad corriente. 
[ 46. En toda escritura de hipoteca, por razón 
r(5Stamo con interés, declarará e l Notario haber 
J^ do a l acreedor dn que no podrá reclamar por 
jCC¡on real hip 'tecariH, can perjuicio d e tercero, 
. réditos atrasados que los correspondientes á los 
• últimos años, y la parte vencida de l a anualidad 
!riente, á reserva de la acción personal que com-
a al acreedor contra el deudor, para e x i g i r los per-
fceCientes á los años anteriores, y para p e d i r e n su 
íd una ampliación de hipoteca. 
^ j^t 47 . Nu se otorgara ninguna escritura de h i -
f! leca, censo ó imposición de capital á rédito, s i n 
u |r en e ' l a l a cantidad de q u e h a de responder l a 
i p, 6 derecho hipotecado 
Cuando no s e a cantidad cierta ó líquida l a que s e 
• Lie de garan'izar, e l Notario prevendrá á l o s otor-
pintes qno la fijen aproximadamente; advirtiéndoles 
i la que señalen será la única de que responderá 
J ¡finca en perjuicio de tercero, quedando á salvo en 
¿o caso l a acción personal contra el deudor. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar 
ando la escritura tenga por objeto anotar preven-
¿¡•tramenU1 un crédito refacción 'trio no líquido, en cuyo 
jo se observará lo prevenido en la Ley Hipotecaria 
tu reglamento. 
Art. 48 Tampoco autorizarán los Notarios n iu -
lona escritura de constitución de hipoteca ó de impo-
pon á censo sobre fincas distintas, sin señalar e n 
las la parte del capital y réditos de que deba res-
lüder cada una. 
[8i además del capital asegurase l a hipoteca otra 
lee de responsabilidades pecuniarias, deberá hacerse 
pal señalamiento y distribución. 
Los Notarios exigirán á l o s otorgantes que hagan 
b distribución del capital y réditos entre las fincas 
fcayadas, si préviamente no l a hubieren convenido; 
|virtiéndüles, y haciendo constar en l a escritura, que 
a u n a de las fincas no queda obligada, en per-
IHCÍO de tercero, sino p o r la cantidad q u e respectiva-
lente se l a señale, á reserva d e l derecho d e l aeree-
p a r a repetir contra cualquiera d e e l l a s por l a parte 
yj iel (•rédito que no alcanzare á cubrir alguna de las 
ras, cuando no mediare dicho perjuicio, conforme 
n^HO prevenido en la Ley Hipotecaria. 
'„> Igual distinción deberá practicarse e n las demás res-
pnsabi l idades pecuniarias, fijas y determinadas que 
I el' «toa garantir la hipoteca, como el pago de los gastos 
^ judiriah'ñ y la indemnización de peijuicios en caso de 
reclamación judicial. 
f k ñ . 4 9 . En las escrituras por las que el compra-
for de una finca con pacto de retroteiita hipoteque 
« cantidad que deba recibir en caso de resolverse 
| {•'venta, consignará el Notario la obligac on en que 
^ ,1 hallan las partes de dar conocimiento de la hi* 
(oteca a l vendedor, á fin de que, si retrajese la finca 
totes de cancelarse aquella, no devuelva el precio sin 
ípoocimiento del acreedor, á n o preceder mandato j u -
iicial. 
iCuando fuere el vendedor con dicho pacto el que 
hipotecase la diferencia que resultase entre el valor 
| H Ñ tenga la fin a y el precio que ha de devolver 
e' compr;idor en el caso de resolverse la venta, ad-
íig^rtira el Notario al acreedor hipotecario que no podrá 
qií 'epelir conlra los bienes hipotecados, sin retraerlos 
N v i a m e n t e en nombre del deudor en el tiempo en 
l^i é s t e tenga derecho, y anticipando la cantidad 
oefl lue p a r a ello fuere necesaria-'; 
«l 'Art. 50 Las escrituras de cesión de crédito h i -
fotecario expresarán: 
11-0 El nombre, apellido, edad, estado y vecindad 
N o m i c i l i o del ceden te, del cesionario y del deudor. 
^0 Copia literal de la escritura de la hipoteca cedida. 
La especia y condiciones del crédito cedido. 
^0 El impoite de la cantidad cedida. 
?-0 La circunsUncia de haberse de dar conoci-
J f c n t o al deudor de este contrato, 
í ^ j ^ toda p r e m u r a de cesión de crédito hipotecario 
^ J P j ^ ' á coi ocimiento al deudor en los casos y con las 
So'emnidades prevenidas en la Ley Hipotecaria y su 
p&lamento. 
f Art. 51. Todo el que tenga á su favor una h i -
P e c a voluntaria podrá á su vez hipotecar este de-
JS^0 á la seguridad de otra obligación, con arre-
^ á la misma ley. 
' ^ t a s escrituras ex|)resarán: 
^ El nomortí, apellido, edad, estado y domicilio 
'os otorgantes y de l deudor. 
Lj*-,> Copia á la letra de la escritrra de constitu-
y e la hipoteca que se trata de dar e n garant ía . 
La especie v condiciones del acto ó contrato en 
¡LSe estipula esta nueva hipoteca. 
E l importe d e la cantidad asegurada. 
ta* 
•!5 mi* 
5.e La circunstancia de haberse de dar conoci-
miento al deudor de este contrato. 
Los notarios no autorizarán las escrituras á que 
se refiere el presente artículo, cuando se pactaren con-
diciones que hagan más onerosa ó rao liíiquen a obli-
gación contraída por el deudor que hipotecó la 
finca. 
CAPITULO I V . 
Disposiciones relativas ala constitución de hipotecas legales. 
Art . 52. No se otorgará ninguna escritura de h i -
poteca legal, sin que la ofrecida en tal emeepto re-
sulte caliricada y admitida por la persona que res-
pectivamente tenga la obligación ó el derecho de ha-
cerlo, según los casos, con arr-glo á lo prevenido 
en la Ley Hipotecaria. 
Ar t . 53. El Notario que autorice algún acto ó con-
trato por razón de dote, arras, bienes reservables ó 
de peculio ó tutela, enterará á la persona á quien 
por consecuencia del mismo se conceda el derecho 
de hipoteca legal, y estuviese presente, de la facul 
tad que le compete de exigir una hipoteca especial 
suficiente, y al gravado con esta obligación, que tam-
bién concurriese al acto, del deber que la ley le im-
pone de constituir dicha garantía en su caso, si po-
seyere bient s hipotecables. El Notario advertirá tam-
bién á los interesados que mientras la hipoteca no 
se constituya é inscriba, no perjudicará á tercero que 
préviamente inscriba su derecho. 
Además consignará en el mismo instrumento pú-
blico haber cumplido con lo dispuesto en este artículo. 
Art . 54. Si la persona á cuyo favor resultare el 
derecho de hipoteca legal de que trata el artículo an-
terior, fuere mujer casada, hijo menor de edad, pupilo 
ó incapacitado, y no se hubiese constituido hipoteca 
especial, ó la constituida no fuere suficiente, el No-
tario dará conocimiento al Registrador del partido del 
instrumento otorgado, dentro del término de los ocho 
dias siguientes, por medio de oficio, en el cual hará 
una sucinta reseña de la obligación contraída, de los 
nombres, calidad, estado y domicilio de los otorgan 
tes, y de la manifestación que éstos hubieren hecho 
en virtud de la ádvertencia relativa á la hipoteca legal. 
Art . 55. En todo instrumento público en que se 
constituya dote, se ofrezcan arras, ó se entreguen al 
marido bienes parafernales, podrá constituirse la hi-
poteca legal correspondiente. 
Si no se constituyere, se hará necesariamente men-
ción de alguna de estas tres circunstancias: 
Que dicha hipoteca habrá de constituirse en escri-
tura separada. 
Que siendo la mujer mayor de edad y dueña de 
la dote, no ha exigido la hipoteca dotal correspon-
diente, á pesar de haberle enterado el Notario de su 
derecho. 
Que el marido ha declarado bajo juramento no po-
seer bienes hipotecables con que asegurar la dote, 
arras ó parafernales, obligándose á hipotecar los pri-
meros inmuebles que adquiera. 
Art. 56. En toda escritura en que se constituya 
dote inestimada en bienes muebles ó semovientes, se 
hará constar el valor de todos, expresándose que su 
estimación no causa venta ni tiene más objeto que 
fijar la cantidad, cuya devolución en su caso deberá 
garantizarse con hipoteca. 
Art . 57. En toda escritura en que se ofrezcan á 
la mujer donaciones por razón de matrimonio, se 
expresará necesariamente si se prometen ó no como 
aum nto de dote A este efecto, el Notario dirigirá 
la oportuna pregunta á los otorgantes, enterándoles 
de su derecho en uno y otro caso, esto es, de 
que hecha la oferta como aumento de dote, pro-
duce hipoteca legal, y omitiéndose dicha circuns-
tancia, no podrán reclamarse las arras ó donacio-
nes sino por la acción personal. 
Art . 58. Cuando se ofrecieren á la vez arras y 
donaciones esponsalicias como aumente de dote, el 
Notario expresará en la escritura el derecho de la 
mujer á optar en el término de veinie días porque se le 
aseguren con hipoteca unas á otras, y consignará 
que transcurrido dicho término sin que la mujer haga 
uso de su derecho, corresponderá al marido la facul-
tad de señalar cual de dichas donaciones debe ase-
gurar con hipoteca. 
Art . 59. Toda escritura de dote en cuya virtud 
se entreguen al marido bienes inmuebles, expresará, 
además de las circunstancias generales, las siguientes: 
%.* Estar concertado ó haberse verificado ya el 
matrimonio, y en este último caso, la fecha de su 
celebración. 
2 / E l nombre, apelli lo, estado anterior, edad y 
vecindad ó domicilio de la mujer. 
3. a Expresión de ser la dote estimada ó ines-
timada 
4. a Cuantía de la dote y bienes que la consti-
tuyan. 
5. a El valor de cala finca, y el de los demás 
bienes. 
6. * Expresión de que se transmite el dominio al ma-
rido con sujeción á las leyes, si la dote fuese esti-
mada, y de que contrae la obligación de restituir los 
mismos inmuebles dótales que subsistan al tiempo de 
disolverse el matrimonio, si fuere inestimada la dote. 
7. a Expresión de haber enterado á la mujer de 
su derecho para exigir de su esposo una hipoteca 
especial que garantice el reintegro de sus bienes no 
asegurados con hipoteca; y al marido, de la obliga-
ción de inscribir la dote y de hipotecar los inmue-
bles de ella á su seguridad, si fuere estimada, con 
la ciri-uustancia de que mientras no lo verifique, no 
podrá este último ejercer actos de dominio ni de ad-
ministración en los bienes dótales. 
8. a La fe de entrega, si esta se hiciese en el acto, 
ó en otro caso, la declaración de haber recibido an-
teriormente los bienes con inserción literal de ios 
documentos en que conste la entrega, siempre que 
de ellos resulte haber recibido el marido dichos bie-
nes antes de la celebración del matrimonio ó dentro 
del primer »ño de él. 
Art . 60 La escritura en que se constituya hipo-
teca dotal expresará, además de las circunstancias com-
prendidns en el artículo anterior, y las que debe con-
tener por regia ¡¿eueral toda escritura de hipoteca 
voluntaria, las siguientes: 
1. a El nombre, apellido y representación de la 
persona que en su caso hubiese exigido la constitución de 
dicha hipoteca, ó bien las circunstancias de haberla 
otorgado espontáneamente el marido. 
2. a Si se hubiere seguido expediente judicial, una 
sucinta re'acion de sus trámites, con inserción literal 
de la providencia dictada. 
S.1 La declaración de considerar suficiente y ha-
ber aceptado la hipoteca !a per so ta que según la ley 
tenga este derecho. 
Art. 61. Las escrituras de aumento de dote se 
snjelarán en su redacción á las reglas establecidas 
p ira las de dote en los artículos anteriores. 
Art . 62. No se otorgará ninguna escritura ena-
jenando ó gravando bienes dótales bienes paraferna-
les que hayan sido entregados bajo fé del Notario 
al marido, y los bi-mes propios de éste hipotecados 
para la seguridad de aquello-, si no en los casos y 
con los requisitos prev'nidos en el tít. 5.°, sjecion 3.a 
de la Ley Hipotecaria. 
Cuando dichos bienes se enajenaren en nombre y 
con el consent miento de ambos cónyug'es, mayores 
de edad, se guardará en la redacción de la escritura 
lo prevenido en el artículo 55 de esta instrucción. 
Si alguno de los cónyuges fuere menor de edad, se 
hará mención en la escritura del expediente judicial 
que se haya s güi lo para justificar la utilidad y 
necesidad de la enajenación ó gr-ivámen, con inser-
ción literal de la providencia que se hubiere dictado, 
Y si la mujer fuere la menor, se hará constar en la 
escritura la constitución de la hipoteca ó lo que haya 
dispuesto la Autoridad judicial que concedió la auto-
rización. 
E l Notario dará aviso al Registrador de los contratos 
de esta especie que autorice sin la subrogación de h i -
poteca correspondiente en la forma prevenida en el 
art. 54 de esta instrucción. 
Ar t . 63. Cuando los bienes que se enajenen ó gra-
ven sean propios del marido y estén hipotecados á la 
seguridad de los dótales ó parafernales, S3 declarará 
en la escritura que queda subsistente dicha hipoteca 
legal, con la prelacion correspondiente á su fecha. 
Art . 64 Todo instrumento público en cuya virtud 
adquiera un viudo ó viuda con bijos, bienes sujetos 
á reserva, expresará necesariamente esta circunstancia 
y la de haber quedado enterado el adquirente de la 
obligación de asegurar con hipoteca la propiedad y 
conservación de dichos bienes. 
El Notario dai-á además aviso al Registrador en la 
forma prevenida en el art. 54 de esta instrucción. 
Art. 65. La hipóte-a por bienes reservables se cons-
tituirá en el expediente prevenido en la Ley Hip )te-
caria y su reglamento, por medio de un acta que 
firmarán el padre ó la madre, el hijo, si fuere ma-
yor de edad, y si no lo fuere, la persona que en su 
caso haya solicitado dicha constitución de hipoteca, 
y el actuario 
Constituida en esta forma la hipoteca, deberá so-
meterse á la aprobación del Juez que hiya ins-
truido el expediente. 
Art. 66. El acta de que trata el artículo ante-
rior expresará todas las circunstancias que debe con-
tener la escritura de hipoteca voluntaria, y además 
las siguientes: 
1. a La fecha en que el padre ó la madre haya 
contraído nuevo matrimonio. 
2. a E l nombre y apellido del cónyuge difunto. 
3-a Los nombres y la edad de cada uno de los 
Irjos que tuviesen derecho á la reserva. 
•1.a E l titulo en que se funde este^derecho. 
5. a R dación y valor de los bienes reservables. 
6. a BU nombre y apellido, edad y vecindad ó do* 
inicilio de la persona que hubiere solicitado la cons-
titución de la hipoteca, si el padre no la hubiere pres-
tado espontáneamente. 
7. a El nombre, apellido, edad y vecindad ó do-
micilio del marido de la madre, si fuere ésta la que 
constituye la hipoteca 
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8.a Expresión de quedar hipotecados á responder 
de su propio valor, los mismos bienes reservables, si 
fueren inmuebles 
^ 9.n Relación de los bienes que se hipotequen, dis-
tinguiendo en su caso los que pertenezcan al marido 
de la madre, si éste también constituye la hipoteca. 
10. Expresión de ser ó no suficiente la hipoteca 
ofrecida, y en este último caso, la declaración jurada 
de no poseer el padre, madre ó marido de ésta, otros 
bienes hipotecables, con la obligación que las citadas 
personas contraen de hipotecar los primeros inmue-
bles que adquieran. 
Art . 67. Todo instrumento público en cuya v i r -
tud adquiera un bijo de familia bienes qun han de 
constituir su peculio, expresará necesariamente esta 
circunstancia, así como la clase de peculio á que corres-
pondan, y la de quedar enterados los otorgantes de 
la obligación de inscribir con dicha calidad los bie-
nes inmuebles, y de asegurar el padre 1 s demás con 
la hipoteca cdtrespondiente. 
Si los bienes pertenecieren á peculio cuya adminis-
tración no corresponda al padre, se omitirá" la cláusula 
relativa á la oblicraoion de hipotecarla. 
Art . 68. Cuando concurra el padre al otorgamiento 
de la escritura en cuya virtu 1 adquiera el hijo bie-
nes muebles ó semovientes que corresponden á peculio 
que d e b 3 administrar el mismo padre, podrá éste cons-
tituir en dicho documento la hipoteca que ha de res-
ponder de su conservación. 
Art, 69. La escritura de hipoteca por razón de pe-
culio expresará todas las circunstancias que debe con-
tener la de hipoteca voluntarin, y además las siguientes: 
1. * La edad y estado del hijo. 
2. * La clase de peculio. 
3. " La procedencia de los bienes que lo constituyan. 
4. a Los bienes en que consiste y su valor, ó el 
que se les haya dado para la constitución de la 
hipoteca. 
5. a La circunstancia de constituirse ésta espontá-
neamente por el padre, ó en virtud de providencia 
judie al, y á instancia de quién. 
i 6 a Expresión de ser ó no suficiente la hipoteca, y 
en este último caso, la declaración del padre de n poseer 
otros bienes hipotecables, con la obligación que de-
berá contraer de hipotecar los primeros inmuebles que 
adquiera. 
Art . 70. La hipoteca por tutela se otorgará en el 
mismo expediente instruido para el nombramiento de 
tutor, extendiendo un acta, en la cual, además de 
las circunstancias de las hipotecas voluntarias, expresará: 
1. ° El nombre, apellido, edad, estado, profesión y 
vecindad ó domicilio del tutor. 
2. ° El nombre de la persona ó autoridad que lo haya 
nombrado. 
3. ° E l documento en que resulte haberse hecho 
el nombramiento y su fecha. 
4. ° La clase de tutela. 
5. a La circunstancia de no haber relevación de 
fianzas, ó de que, á pesar de haberla, el Juez ó 
Tribunal ha creído necesario exigirlas. 
6. ° El importe del capital y de las rentas del 
huérfano ó incapacitado, distinguiendo la parte que 
se halle en bienes raices de la que consista en otros 
bienes. 
7. ° El importe da la fianza que se haya mandado 
prestar, expresando si se ha fijado con audiencia del 
representante del Ministerio fiscal. 
8. ° E l auto de aprobación de la hipot ca. 
DISPOSICION FINAL. 
Art . 71. Los funcionarios que infr ngieren cualquiera 
de las disposiciones contenidas en esta instrucción, 
serán corregidos disciplinariamente por sus superiores 
jerárquicos en la forma que prescriban las leyes y 
reglamentos, y en cualquier tiempo que llegaren á 
tener conocimiento de la infracción cometida. 
Los Notarios, además, estarán sujetos á la responsa-
bilidad que les impone el art. 31 de la Lev Hipotecaria. 
Madrid, 5 de Octubre de 1889.—Aprobado por S. M-, 
BECERRA. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 936.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir con fecha 
de hoy, el Real decreto siguiente:—«En atención á las 
circunstancias que concurren en el Inspector general 
de segunda clase, del Cuerpo de Ingenieros de Montes 
D. Salvador Cerón y Martínez; en nombre de Mi au-
gusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reina 
Regente del Reino: Vengo en nombrarle Inspector 
general de Montes de Filipinas, en comisión, con la 
categoría de Jefe de Administración de primera clase.— 
Dado en Palacio á 18 de Octubre de 1889.—Marta 
Cristina.—El Ministro de Ultramar, Manuel Büce-
^ a . » — D e Real órden lo comunico á V. E. para los 
efectos consiguientes, advirtiéndole que el interesado 
deberá percibir 2000 pesos de sueldo anual y 3000 de 
sobresueldo.—Dios guarde á V. E muchos años.—• 
Madrid, 18 de Octubre de 1889.—Becerra.—Sr. Go-
bernador General de Filipinas. 
Manila, 10 de Diciembre de 1889.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil para los efectos qu^ procedan. 
WEYLER. 
DIRECCION GENERAL DS ADMINISTRA.CION CIVIL. 
DE F I L I P I N A S . 
Extracto de la Real orden relativa al movimiento de 
personal del ramo de Gobernación, recibida por el 
vapor-correo «España» á la cual se ha puesto el cúm-
plase por el Ex-mo. Sr. Gobernador Gmeral con 
fecha 10 del actual y se publica á continuación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
5 de Octubre de 1888. 
Manila, 13 de Diciembre de 1889.—Ju^to T Delgado. 
Real órden núm. 944 de 25 de Octubre último, nom-
brando Jefe dé Estación de T-dégrafos al Oficial 1.° de 
Administración D. Genero Junquera, en l a vacaQ r e 
que resulta p i r anticipo de cesantía concedido á Don 
Rafael Llanos que des<írapeñaba aquel destino, coa el 
haber anual de 700 pesos y 800 de sobresueldo. 
Parte militar' 
QOBIRaWO M I L I T A R 
Servicio de la Plaza para el dia 15 de Diciembre de 1889. 
Parada y vigilancia. Artillería v númnros 2, 3 y 6.—• 
íefe d-1 día el Sr. Coronel de la Brigada mixta, D. Ma-
nuel Serrano.—imaginaria, otro d-* la 1.a id D. Nicolás 
Jaramillo.—Hospi'al v oro v i s i ó n A r t i l l e r í a , tercer Ca-
piUn.—Reconocimiento de zacate y ' ^ h ia u »tm la. 
Caballería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en 
la Luneta, núm. 2 id. en el Malecón núm. 3. 
Ue órden de S. E., el General Gobernador Mi ítar, in -
terino.—El T. O. ^ar^ento mavor, José García. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL tíXC\íO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N. T 8 L . CIUDAD D E MANILA. 
El que se considere con derecho á un carabao 
cogido suelto en la vía pública, que se halla depo-
sitado en el Tribunal de San Fernando de Dilao, se 
presentara á reclamarlo en esta Se-reUría con el 
documento que justiíiqu-í su propiedad, dentro del tér-
mino de diez dias, contados desde esta fe-ha; en la 
inteligencia que de no hacerlo así, caerá en comiso 
y se venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 9 de Diciembre de 1889 —Bernardino Mar-
zano. i 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 15 de Enero próximo, 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre con-
cierto público y simultáneo ante esta Administración 
Central y la Subalterna de la provincia de llocos Norte, 
para vender el camarín de depósito y embarque de 
tabaco rama y casa del encargado del mismo, que la 
Hacienda poseé en el puerto de Dirique de la expre-
sada provincia, bajo el mismo tipo que rigió en el an-
terior ó sea por la cantidad de $ 347'25í en progresión 
ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
El expediente en donde consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos facultativos, se halla de 
manifiesto en el Negociado respectivo de este Centro 
hasta el dia del concierto. 
Manila, 12 de Diciembre de 1889.—Luis Sagües. 2 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
ha servido disponer que el dia 4 de Enero del año 
entrante de 1890, y á las diez en punto de su ma-
ñana, se celebre ante esta Administración Central, 19.° 
concierto público para vender los materiales y efectos 
sobrantes de la reparación llevada á cabo en la te-
chumbre metálica de! edificio antigua Aduana, con la 
rebaja de un 5 p § del tipo que rigió en el anterior 
ó sea por la cantidad de pfs. 24*71, en progresión as-
cendente, y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes aprobado por la Intendencia general de Hacienda 
en decreto fecha 22 de Julio 1887. 
Dichos materiales son los siguientes: 
Un pié derecho de yacal y ocho pedazos de madera 
de diversas bañabas. 
Tabla suelo procedentes del desbarato, acle, yaeal y 
calamansanay. 
Planchas de hierro galvanizado para canal maestra, 
prodedentes del desbarate. 
48 cañas de 2.a, 18 rollos de celosías con cinta del 
género varde estropeadas las cintas, 10 pedazos de ca-
ñas para andamies y un pisón de madera. 
Una olla grande de barro. 
Un farol de lata con cristal. 
Dos piezas de járcia delgada. 
L'ÍS proposiciones deberán presentarse en pliego 
rrado extendidas en papel del sello 10.° ó su Jj 
val ente. 
Bi expediente en que constan los demás documem 
se halla de manifiesto en el Negociwdo respectivo 
este Centro hasta el dia del concierto. 
Manila, 3 de Diciembre de 1889—Luis Sigiles, 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El dia 21 del actual á Us ocho en punto de lamflUte 
ñaña y en el local de costumbre, se verifican el ^ 
sorteo de la Lotería Naci-mal Filipina del presente»ag. 
Lo que se anuncia al público para su conocimientJ 
Manila, 13 de Diciembre de 1889.—Walfrido ^ ¡ 
güeiferos. 
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JUNTA LOCAL DE L4. CONTRIBUCION URBANA 
D E L ARRABAL D E SAN J O S É . 
Con arreg-lo k lo dispuesto por el Gobierno Generai 
de estas Islas, en Superior Decreto de 6 de Mayo nV 
timo, inserto en la «Gaceta» de esta Capital, núm 125 
de 10 del mismo mes, se previene á los propietarios, 
administradores y arrendatarios de predios rústicosen-
clavados en cualquier pueblo de este Archipiélago, ex-
ceptuando los de las islas Bitanes, Joló, Balabac, P*' 
rag-ua, Marianas, Carolinas y Palaos, residentes dentro 
de la demarcación de este arrabal, que en el impr0' 
rrogable término de ocho dias contados desde el 11^ 
Diciembre que rija, presenten en la Secretaria deestó 
Junta situada en la calle San José núm 32, relaeá0' 
nes duplicadas en la forma prevenida por el mencio-
nado Superior Decreto, haciendo constar la cantid3" 
que perciban como utilidad líquida anual por sus & 
feridas fincas: debiendo advertirles que en la mism* 
Secretaría se les facililarán gratuitamente los ejeffl' 
piares impresos que necesiten con arreg-lo á los 
délos señalados al efecto, apercibidos que de no verifi' 
cario, serán considerados como defraudadores é ínc11* 
rrirán en las penalidades que señala la mencíon8", 
disposición superior. 
Manila, 9 de Diciembre de 1889.—El Secretario,»** 
níco Estrella.—V.0B.*—El Presidente, C. S. Arellano. 






SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
D E L A R S E N A L DE GAV1TE Y D E L A J U N T A D E ADMINISTttAClO 
Y T R A B A J O S . , 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante g"^8^ 
del Apostadero, se anuncia al público que el 30 ac» 
actual, á las diez de su mañana, se sacará á púbü^ 
concurso por 2.a vez con motivo de haber resuItatW 
desierta la 1.', el suministro de los efectos, ropas? 
utensilios necesarios en el Hospital de Oañacao, p*** 
reemplazo de los inutilizados en el primer trimesif 
de 1889-90, con estricta sujeción al pliego de COIlí*f' 
clones inserto en la «Gaceta de Manila» núm. 301" 
l i * del mes próximo pasado; cuyo acto tendrá lag"^ 
ante la Junta especial de subastas que al efecto se re^  
unirá en este Establecimiento en el dia expresado J 
una hora antes de la señalada, dedicando los primero 
30 minutos á las aclaraciones que deséen los licitadore 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la entreg 
I 
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proposiciones, á cuya apertura se procederá ter-
i KJ,; dicho último plazo. 
personas que quieran tomar parteen dicho con 
Inti S presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
'en pliegos cerrados, exiendidas en papel del sello 
L g n t e , acompañadas del documento de depósito y de 
Kila personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
Ldvirtiémlose que en el sobre de los pliegos deberá 
L a r s e el servicio, objeto de la proposición, con la 
i,claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
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M de Barrasa y Fernandez de Castro, Capitán 
* fnig-ata de la armada y del puerto de Manila y 
saber: que en la Escribanía del Juzgado de 
'^ •'ücia de Batangas, se encuentran depositados diez 
vacies y otro que contienen aceite, que fueron 
'8 en alta mar del barrio de la Paz de aquella 
j 'nsion, á fin de que las personas que se creyeren 
.erecho á dichos envases, se presenten á esta de-
,encia para los efectos oportunos. 




CETARIA DE LA JÜNTA DE ALMONEDAS 
L i DIREOGION G E N E R A L DB AOMINISTRAOION OIVÍL. 
^.disposición de la Dirección general de Administra-
jj1!) se sacará á subasta pública el arriendo del ar-
116 mercados públicos del 2.° grupo de la provincia 
-tnpanga, bajo el tipo en progresión ascendente 
íonV S^OS anua^e3 7 0011 estricta sujeción al pliego 
^ 'j'ciones que á continuación se inserta. E l acto 
4 TV*1" ai?te la Junta (le Almonedas de la ex-
1  .^eccion, que se reunirá en la casa n.0 1 de 
^ l Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
,u,Uros de esta Ciudad,) el dia 17 de Diciembre 
> a las diez en punto de su mañana. Los que de-
fts e t ^ a^ subasta, podrán presentar sus proposi-
«tendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
ünn!1!-0 Por separado, el documento de garant ía 
f í e n t e . 
a' 14 de Noviembre de 1889.—Abranam García 
t í ¿ Coildiciones para el arriendo del arbitrio de 
08 públicos del 2.° grupo de la provincia de la 
Pampanga, aprobado por Real orden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la Gaceta núm. 252 correspon-
diente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1/ Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1801 pesos anuales. 
2.* El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar ante lajnntade almone-
das de la Dirección general de Administración Civil 
y la subalterna de la expresada provincia. 
3 / La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del mndelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se c-lebre la subasta, la suma de % 270t15 
céntimos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de-
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. * Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente ios pliegos de proposición cerrados 
y rubricadus, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. ' Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomirá nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. " Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. El licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. ' Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escitura ó impidiere que ésta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garant ía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á prejui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de, la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince diás, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde dj-be constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles b sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie,' 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas ediü-adas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pa^ar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente, 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda 6 
en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, térra 
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de la i 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designacioa 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendedores y dispondrá q K « 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de l&s 
concurrentes y que los animales de carga ó de t . » 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al re 
cinto de los mercados públicos y, por consiguienfe, 
serán consideradas como exacciones ilegales las guiú-
dades que perciba por cuentas hechas fuera de los l i t ias 
habilitados para centros de contratación. 
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24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
Tendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
^jon el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este plieg'O de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
Tarse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
Iprorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
tíe recindirle, prévia la indemnización que marean 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
íjue de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
puedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
4el arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los coQtra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes, 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo qu^ á su derecho con-
venga 
31 . En Caso de muerte áeí |contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durame el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. * E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por. vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto, 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3,° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, ríos ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
6 fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5.a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 18 de Octubre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Antonio Guerrero. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su ct rgo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 2.° grupo déla provincia de Pam-
panga, por la cantidad de pesos {$ ) anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en el núm de la «Gaceta» del dia del 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 27045 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 1 
SECRETARÍA DE LA JUNTA DE REÁLHS 
A.LM0NBD48. 
El dia 26 de Diciembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastara ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salou de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la su-
balterna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D, Ma-
tías Concha, enclavado en el sitio denominado Ra-
gan, jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 206 
pesos, 62 céntimos, 4 octavos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 25 de Noviembre de 1889.—Abraham G.s García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Tumauini, provincia de Isabela de Luzon, denun-
ciado por D. Matías Concha. 
1* La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Ragan, 
jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabida de 76 hec-
táreas, 31 áreas y 51 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte, con terreno solicitado por José Tandayu, al Este, 
id . id. por Ju«n Maginlayao y no CagHyan, al Sur, id, 
id por Felipe Canceran y al Oeste, con terreno solicitado 
por Domingo Ramos. 
2 / La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 206 pesos, 62 céntimos y 4 
octavos. 
3.* La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4 / Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el ten" no. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provin-
cia expresada, la cantidad de $ 10*33 4j que importa el 
5 p § del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de psgo al denuncia-
dor del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, Ínterin no trascurra el ter-
mino p a r ; ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr, Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza chinn, cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliesos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. ' Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de les pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomaiá nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre, 
t-ídas en esta.Capital y la provincia de Isabela de. L,, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la lnx\u 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora q,^  
señale y muncie con la debida anticipación. El \L 
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposici0ll 








hubiesen resultado empatadas, pod án concurrir & 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entend, 
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecC 
11. líl actuario levantará la correspondiente acta"»!'" 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta ^ ' 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a 
Intendencia general de Hacienda para que apru^ 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vinj 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el QJ 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general 
devolverá el expediente al Centro de Rentas ó ^ 
que sea notificado el denunciador, de la mejor ofer 
por si le conviniere hacer uso del derechu de tanter Le-o 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la ca 
dad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará pop 
Administración de Rentas ó por la subalterna de 1 
hela de Luzon, según el punto que haya el misinoápj ! 
terminando, á cuyo fin será obiig»-cion precisa del j , ' , l 
nuuciador el espresar en la proposición que prese; 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismi 
de persona de su confianza que resida en esta Capí] 
ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de ti 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias 
pues de la notificación, siendo condición indispenu 
el haber presentado pliego el denunciador en al | | 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en 
Subalterna, 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficii 
otorgado al denunciador, deberá presentarse 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterioí 
y de ella se dará un recibo por la Central ó 
baiterna de Isabela de Luzon, según se presente 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediei 
pe la subasta y el escrito del denunciador ejercitai 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Inteudea 
general para que adiudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta a 
nará su importe con mas los derechos de media an 
y Real confirmación, dentro del término de treinta 
contados desde el siguiente al en que se le notifique 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamen' 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no p; 
sentara el adjudicatario la carta de pago que acre' 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se 
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva-, 
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multj 1^ , 
y siendo además responsable al pago de la diferendi is,' 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pa 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorga 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subi| ^ 
delegado de Hacienda de Isabela de Luzon, según el ad;' 

















Primera. Todos los incidentes á que dén lugar 1M . 
expedientes formados para la subasta de los terreoi ^ 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, la 15, 
terin los compradores no estén en plena y pacífica pos? g 
sion, y por tanto, las reclamaciones que se entablen,» ¡e 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener» lor 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
la competencia administrativa, como también el ente"-
der en el examen de la resolución de las dudas soo 1 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exce9ü*loi 
falta de cabida del terreno subastado y del expeaieB ^ 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta p» ^ 
d • la expresada en el anuncio, sera nuia la venta, qj_ 
dando en caso contrario firme y subsistente y sin ^  ^ 
recho a indemnización ni la Hacienda ni el compra^ JJ 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago aej f\ 
dos los derechos del expediente hasta la toma de Posesli0{ 
Manila, 21 de Noviembre de 1889.-El administra"" 
Central de Rentas y Propiedades—Luis Sagúes. 
reí 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas-
Don N, N . , vecino de . , , . que habita calle de _ 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo encil 
en el sitio de de la jurisdicción 
provincia de en la cantidad de coue 
tera sujeción al pliego de condiciones que se p0IJ 
manifiesto. reá¡ 
Acompaña por separado el documento que a t í . 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 pg de que 
la condición 6/ del referido pliego. 
E l (Üa 26 de D i c k m b r e p r ó x i m o a lab diez tíe su rDailaDa^, 
b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales A l m c m das (le . sta ^a? 
se corsdtu irk en el S a l ó n de actos pi l licof- del ediiic)'' ie 
a m i g u a Aduana y l a subal trrna de IH provincia de t * » 0 ^ por 
zon, la venta de u n t e r r e i o b a l d í o r. almg-' d<^UIU^.'uilaí: 
Roque Pagad-du, enclavado en el s i t . . ei ominado ¡,3 
risdiocion del pueblo de T u m a u i n i de dich^ V™?l*%%i' 
tipo en p r o g r e s i ó n ascmdente de 195 pesos, S9 ceiu»1' ^ 
tavos, y con estricta snjt cion a l pli. go de condicione 
i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n . * t ca r e M S 
L a h o r a para la subasta de que se t r a t » . se rfg ^ 
que m a r q u e el re lo! que existe en el S a l ó n aci^- rci>' 
M a ñ i l a , 25de Noviembre de 1 8 8 9 . - A b r a b t m G a r c í a " 
aaeeta i - M a n i l a . — N ú m . 345 15 Diciembre de 1889. 2094 
je condiciones para la venta en pública subasta de 
tó0 .rfD0 ^HI'IÍO. >i.i:.';d() PQ la jurisdicción de Tumauini, pro-
Isabela de i uzon, denunciado por D. Roque Paga l du. 
H'-ci^nda f-napfua en pública subasta un urr^nu D«l 
EípnKO, el -itio den ominado Aqquilay, jurisdicción del pue-
I^Tiim u'111' cabida de 137 heciáreas, "6 árens y 50 cen-
)ioni-'e ri vos límites son: al Norte, terreno denunciado por Di 
•f .Wv. al liste, terrenos del E-tado; al Sur, id. solicitado por 
K l o Gu/.man. y al O ste, id. del Estado 
^ a euag'naci n se llev-irá á c b o bajo el tipo en pro-
„ ase ndente, de 195 i esos, 39 céntimos y 5 octavos 
l,i subasta trn irá üfrar ante la Junin de tteaies Altnnne-
esta Capital y la subnlterna de la provincia de Isabela de 
f j el misino dia y tiora que se anunciarán en la (baceta 
£^¿1'lo id a la Junta en el sitio y hora que señalen los 
bnojidieiites anunci s dará principio en el acto de la su 
"y no se admitirá esplícacion ú obsr-rvacion alguna 
lo irterrumpa. dándose el plazo de diez minutos á los lici-
i L para ia nr- senti.cion de su pliego, 
i L¡'-S proiiosioioues serán por escrito, con entera sujeción 
modelo insi rto á continuación y se redactarán QU papel del 
"id.' esi'resaiidose en número y letra la cantidad que se 
fL para adquirir el terreno. 
|rger-: requisito indispensable para tomar parte en la llcita-
ihaber coiiíHgiia.lo en ia (Jajá general de Depósitos ó ea la 
L¡e;/acioii e H-r ienda d'Ma provincia expresada, la cantidad 
<r t5 4 octavos que impoita el 5 por ciento de] valor del 
uo 'qu'- se s u t i . i s i A l misino tiempo que la proposición, pero 
] sobre qu la contenga, entregará cada licitador esta cana 
_ que servirá .te garantía para la licitación y de fianza para 
Eider del cumplim enio del contrato, en cuyo concepio no ¡se 
[vera ésta al ad udicatado provisional hasta que se hn le 
nte de su cnmpr' miso. Tampoco lo será devueha la cirta de 
al denunciador del terreno en ningún caso; puesto que 
á quedar unida al e podiente, Ínterin no trascu.r i e tér-
¡ara ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie al mi mo, 
onfo'me vay.n os licitadores presentando los pl. got 
Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
españoles 6 extranjeros y la patente de capitaci'jr si 
¡eu á ia raza china, cuyos pliegos numerará corr^-lati 
" secretario de la citada Junta, 
vez presentados los pliegos no podrán mirarse baio 
¡uno, quedando por consiguiente suietos al resultado 
Bárutinio. 
i Tianscurrídos los diez rainntos señalados parala recepción 
|spliegos, se prorederá a la apertura de los mismos por el 
iiide su núni' ración, leyéndolos d Sr. Presidente en alta 
tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
almente el terreno al mejor nostor, salvo el derecho de 
¡tablecido en la cláusula 12/ 
resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
a el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
no, se considerará al mejor postor al licitador que 
ejorado más la oferta. E n el caso de que los licita-
que trata al párrafo anterior, se negarán á mejorar 
ios clones, se adjudicará el servicio al autor iel pliego 
encuentre señalado con el número ordinal más bajo Si 
a misma igualdad entre las proposiciones presen-
esta<-apital y la provincia de Isabela de Luzon, la nueva 
oral tendrá efecto ante la Junta ue Reales Almo-
esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
concurrir á este -cío personalmente 6 por medio d^ apo-
entendiéndose que si .así no lo verifican renuncian su 
actuario levantara la correspondiente acta de la s u -
j tiruiarán los Vocales de la, Junta. E n tal estado, 
fespediente de -u razón, se elevará á la Intendencia 
de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
siuo en detinuiva el mejor postor. 
^Signado este por la Intendencia general se devolverá 
espedieni' al O n i i o de lientas á lin de que sea notificado el 
jaimciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
|o de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
dal ofrecida. 
La notiticacion al denunciador se hará por la Administra-
"Tide Rentas ó por la -ubalterna de Isabela de Luzon, según 
punioquf haya ei mismo d terminado, á cuyo fin será obligación 
'lisa del ilenunciador el espresar en la proposición que presente 
Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona 
coülianza que resida en esta Capital 6 en la provincia 
El plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
cláusula l,',* será el de ocho dias después de la notificación, 
.© condición indispensable el haber presentado pliego el de-
ciador en .Uguua de las subastas celebradas en esta Capital 
«da Subalterna. 
La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
JMnciadür deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
ME6 'a clausula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Agffkal ó 8uba terna de Isabela de Luzon, según se presente 
o ú otro punto. 
Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
'fiQ detinitiva el terreno. 
'' Ll adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
f"1^  con más los derechos de media annata y Real con-
i^ ion, dentro del término de treinta dias, contados desde 
ente al en que se le notifique el decreto de ia Inten-
)a 
ten-
'Cl\ adjudicando "definitivamente"á su favor. 
V3 
Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
otario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
ere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
• anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
osito, como multa, y siendo además responsable al pago 
diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
e^l terreno y derechos legales, se le otorgará la correspon-
't(jK*.escritura de vent^ por el Administrador Central de Rentas 
'^edades ó por el Subdelegado de Hacienda de Isabela de L u -
,Beeuael adjudicatario tenga por conveniente, 
fr, A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
i¿rera- Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
rmados para la subasta de los terrenos baldios realen-
ífeu S o l v e r á n gubernativamente, ínterin los compradores 
tion en ljlena y pacífica posesión, y por tanto, las recla-
^naiív^116 be erua'^en» se resolverán siempre por la vía 
i^n(la- Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
Dinw'r,?nu8 subastados serán igualmente de la competencia 
ok'j ^iv'-S como también el entender en el exámen de la 
i ^ n e^ las dudas sobre limites y condición de la pose-
Si se entáblese reclamad n sobre' exceso ó falta 
tíj^fan del terreno subastado y del expediente resultase que 
'el ¡fn a 6 exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
-.uiri,6 ^ subsistente y sin derecho a indemnización ni la 
ICt-, . 61 comprador. 
folios H^,61^ de cuenta del rematante el pago de todos los 
IVii oí exPeGÍente hasta la toma de posesión. 
' i. v , Noviembre de 1889.—El Administrador Central de 
J t lopiedades.—Luis Sagües. 
„ MODELO DE PROPOSICION. 
Pn Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
R a . . . . . Vecino de mip ha hif.a callarla 
tsum 
3^  v . • • • CL;IUU uc . . . . que b t . . . . c 
\k jurisdj^ un terren0-^W'0 realengo enclavado en 
e de . 
cion de la provincia de. , . . . en la cantidad 
de. . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto 
Acompañ i por separado el documento que acredita h«ber (m-
Suesto en la Caja de el 5 pg de que liabla la condición 6.a el referido pliego. 2 
E l dia de Diciembre próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedna de esta Capital, 
crue se tonsii uirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua \duana. y las subalt^m^s de la- provincias 
de Snrigao y C gayan de Misa mis, el arriendo por un trienio de 
los fumadeiQS de anfión de las citadas provincias, bajo el tipo en 
progresión aseen l nte de 3-< 950 pesos, y con astricta sujeción al 
pliego de eond cion. s que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata s- regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de act nüblicos. 
Manila. 5 de Noviembre de 1889.—Abraham García García. 
ADMINISTKACION CENTRAL UE RKNTAS, V PROPIEDAOBS Y ADOAKAS 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico aiiministrat.ivas que 
forma esta Administración Central para sacar a subasta s i -
multá e a ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
tal v las -ubil ernis le Súrigao y Wsa us, el arn •ndo de los 
fumadero-^  de anfión en las provincias de -urigao. Misarais e 
Isla de C imiguin. redactado con arr- glo á las disposiciones v i -
gentes para la contratación de servicios públicos. 
Obiiaacíones de la Hacienda. 
1.* L a H i c i e n h emenda en pública alm n^da el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
n cesitarse dentr > de h>s establecimientos destinados ó que se 
destinen para luma eros de esta droga. 
2. a La durac ou de la. contrata será de tr-s años que em-
pezarán á contirse desde el dia » n que se notifiqu • al con-
ratista la aprobacio • por el Excmo. -eñor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura le obligación y fianza que 
dicho contratista ¡ebe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere t rimnado. S i á la notificación iel referí i'» lee/eto, la 
contrata no hub era terminado, la posesión del nu vo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al de.l feneci-
miento de la anterior. -
3. " Servirá le tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 3-! 950 pesos. 
4" E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionad is que 1 cont/atista tenga, los auxih is que reclamen 
para la persecuci m del contrabando del expresad' artículo. 
5.a En el uaso de disponer S. M. la supresión le esta Renta 
se r íserva la Hacienda ni derecho de r -sonidir el arriendo 
prévio aviso al contratista con inedio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6* Intro lucir en la Tesorería Cuitral ó en la Administra-
ción le Hacien la pública de las provincias de Surig»o y bisarais, 
por meses anticipados d' año el importe le la contrata. E l primer 
ingreso t -ndrá efect • ei mismo dia en que haya de posesionarse el 
contratista, y l s^ sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en qu • vence el anterior. 
7. * Se gar a t izará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 p ¿ del importe t ital leí servicio, prestada en metálico 6 en 
valores autoriza los a efecto. 
8. ' Cuan lo por lucuraplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plizo se dispusiere se veritt[ue del tolo ó 
parte de la tianz >, quedará obligado dich i ernt-atista á repo-
nerl i inme liaumeuie. y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos p >r cada dia de dilación, per > si esta excediere 
de quince lias se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y c.in 1 -s efectos pveventdo- en el artículo 5.° 
del Real DJ reto de 27 de Febrero de 1852. 
9 • E l contratista no tendrá derecho á que s> le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
cas como pestes, hambres eácasez de numerario, terremotos, 
inundación s, incendi >s y otros caso- fortuitos pues que no 
se le almitirá ningún recurso que pr senté dirigido á este fin. 
10. Tod • el opio que el contratista introduzca para el con-
sum • de. los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los de-
pósitos qu • para 1 efeoto tiene destinados la Administración 
de Aiiuaníi. 
11. E l ronlratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos qu • se hallen establecidos ó estiblezcan. 
12. Siempre que el contrausta hubiese di; extraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe úrá 
de Í-U Administrador una guía que exprese la cantidad, cuvo 
documento presentará al de Hacien la pública de la provincia 
en que aeba consumirse, para cerciorarse éste de la introluc-
cion del efecto y expedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su c sta el número de comisiona-
dos que sean nece ar os, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Inteiiieucia general, extendido en papel del sello 
10.° y c inc - sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionad s del contratista que quedan referidos, 
11 varán una divisa en la forma que determina su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. E n la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Com.sionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan aeree lores y se les recujerán los nombramien-
tos con arregio á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otro- conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Administración Central de 
Rentas y Propiedades por conducto de la Administración de 
Hacienda públ ca d.- laspr ivinci .sde Surigao y Misarais, el sitio ó 
sitios jome establezcalus fumaderos délos pueblos de la misma 
designando el núm ro de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á lus chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembr- de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se p.-nga á la puerta de los m;smos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumadero público ue Opio. núm.... 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda públ ca respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, 
exacto cumpl miento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez 
dias hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los afectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
rán el servicio bajo las condiciones y responsabilidades esti-
puladas. Si mur es-- sin herederos, la Hacienda podrá pioce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hii— ' 
hiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola bajo las m -mas con licio-
nes de este pl ego, hasta que haya nuevo conlral sta sin que 
esta prórroga pueda exceder dé seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando <-l remítante no cumpli-ra las condiciones d© 
la escritura n impid ere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del rérmino fijado en la con licmn 22. so ie d á por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. S:env 
pre que esta ileciarac ou tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condic ones, pagando el pr mer ramatante 
la difereneia del primero al segundo y satisfac endo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere oea-ionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubri r estas responsab 1 ida-
des, se les secuestrarán los bienes hasta eubr r el mporte 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á pe*-
juiiCiO del primer remat nte. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser adm t do ••otn > licitador, es circunstancia de 
rigor haber con-tituidoal efecto en la ' ajade Depós to- ó Oposi-
taría de Hacien a publ ca de las provincias de Su • ^ o v Misamisy 
la cantidad de 1.947 p< sos. 50 céntimos, 5 pg del tipo fijado para 
abrir postura en el trienio de a duración, debiendo unirse eldocu-
mentoq ue lo justifique á la propo-icion. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr . Presidente de la Junta 
sus 'respectivas p-opos c ones en pliego- cerrado-, extendidas 
en papel del sello 10." lirmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este plicg »; ind eá idose además en el so-
bre la correspondiente «sigilación personal. 
L a cantidad que co signen los licitadores en sus proposiciones 
ha de ser precisara ote e i letra clara é inteligible y en guarismo. 
30. Al pliego cerra io deberá acorapañ.irse el "d-cura-ato de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá propo-icion alguna que alte-e ó modi-
fique el presente pliego de condicioí es á escepcion del artí-
culo 30 que es el del t po en progrisioa ascendente. 
32. No se adm tiran después mejoras de nmgíína especie 
relativas al todo ó á parte alguna del c ntrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán d rigirs • por la 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autori-
dad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
facultades compele resolver las que se s isciten en cuanto 
tengan relacen con el cumplimiento iel contrato, pndiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. 
33. FmaliZ 'da la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la l lac enda y con 
la aplicación oportuna, el documento d . depósiio para licitar, 
el.cuai no se cancelará hasta tanto que se apruebe la su-
basta, y en su virtud se es-riture el contrato á satisfacción 
de la Intendencia general. Los demás d o í i m ^ m o s de le-
pósito serán devueltos sin demora á ios interésalos. 
31. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente de la que s multá-
neamente deb • celebnrse en las provincias de sur g i o y Misa nis , 
á cuyo expediente s-- unirá el acta levantada, firmada por todos 
los señores que compon n la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista ia resci-
sión del contrato, no le relevará es'^ x circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésia resci-
sión la exigiera el i n t c é s del servicio, qu-d m adveremos ios 
licitadires y el contratista que ésta se acortará con las in-
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, de-pues que se le naya 
aprobado por la Int-n lencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á pre-^mar por 
conduelo de la Administración Cen xal de lientas y Pro iédaaéfl 
un pliego delpap i del sello tercero y tr s se los de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la extensión de! 
título que le corresponde. 
37. S i resaiten empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término que lijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adju licándose al que mej re mas su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno d" los que hicie-
ron las prop 'sicioues mas ventajosas que resultaron iguales 
se hará ia a 'judicacion en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número c rdinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles 6 
extranjeros, y la patente de Capita.-ion si fuesen chinos, cou 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 21 de Noviembre de 1889.—El Admiuistrador Central, Luís 
Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Euocmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su cargo por término de tres años el arriendo de los fuma-
deros de anfión de las provincias le Surigao y Misarais, por la can-
tidad de pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego 
de condic'ones puesto de manifiesto 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de peso» 
céntimos importe del cinco por ciento que expresa la con-
dición 27 del referido pliego. 
Manila, de de 188. 
Es copia, García. I 
E l dia 2o de Diciembre próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Juma de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y la subalterna de la provincia de llocos Sur, el 
arriendo por un trienio del juego de gallos de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 5i56 pesos, 8 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos . 
Manila, 28 de Noviembre de 18S9.—Abraham García García. 
Afimínis íracíon Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
'^liego de condiciones generales jurídico-administrativas qu» 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simultá-
nea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 1« 
subalterna de llocos Sur, el arriemio del ju'^ go de gallos dy 
dicha provincia, redactado con arreglo á las disposiciones vigen-
tes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
L a Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
juego Jde gallos de la provincia de llocos Sur, bajo el tipo t n 
progre don ascendente, de 5456 pesos, 80 céntimos 
2.* La duración de la contrata será de tres años, que en re-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contia-
tista la aprobación p r el Escmo. Sr. Intendente general de H a -
cienda, de la escritura de obligación y fianza que dicho contra-
lista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado. Si á la notificación del referido decretóla c<i • r . . . i 
ñubiere terminado, la posesión del nuevo contrausta 
forzosamente desde el día siguiente al del feuecim u-xsj Ab ^ 
anterior. 
2 0 9 5 
8" E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Benta, 
se reserva la Hacienda el derpcho ie rescindir el arriendo, pré-
váo avi>o al concratista. con medio afio de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4 / Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración 
de Hacienda piiblica de la provincia de llocos Sur, por meses 
anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
«fecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con ratista, y los 
sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que vence el 
anterior. 
5. * Se garantizará el contrnto con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del imperte total del servicio que debe prestarse, en 
metá]ic< 6 en valores autorizados al efecto. 
6. ' Cuando por ir cumplió iento del contratista al oportuno 
pago d( cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la flai 7a, quedaré obligado á reponerla inmediatamente, y 
si asi no h Tfiificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
«ada día de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dará por rescindida la céntrala á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.' del Real decreto de 27 
de Febrero ' e 1í-52. 
E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8.* La construrcion de las galleras será de su cargo, y es-
taran arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termire, debiendo tener todos; un cerco pnnorcioaado y las con-
diciones fie < i-paeidad, •ventilación, decencia y demás indis 
pensabies. 
9 * E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
ftoblacion ó á dlstaucia que no exceda de doscientas brazas de a iglesia f¡ (-asa Tribunal, pero de ningún mudo en sitios re-
tirados ni eir prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá erncederfo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dot octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los] días 
•Igulentes: 
! . • Todos los domingos del año. 
2.* Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
E l lúnes ymártes de Carnestolendas. 
4.* E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
6.' Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
6. ° E n los días y cumpleaños de S S . M M . y A A . 
7. * E n las fiestas Beales que de órden superior se celebren el 
número de diae que conceda la Intendencia, 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5.* de ¡a 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta 
á la Administración ( entral de Retas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarlas ie Luzon reciban la 
Instancia del cuntr lista, reclamarán inmediatamente de los R R . 
C G , Párrocos y Gobernadorcili«.s noticias precisas y exactas |que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Lien do este requisito, elevará con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto 
Los contralistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se cor." 
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia siguiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de S S . MM. y AA. caigan en 
Domingo 6 fiestas ae una cruz. 
16. Fuera de los días que se determinan en el artículo 12 con 
la aclaración del anter or, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del aBo; 
no siendo permitido al asentista, subarrendar!ores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17 E l asentista ó subarrendador, son los únicos que puedan 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18- C aando el contratista realice los subarriendos, íolicitará 
los correspi ndientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificar o ©1 correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de gallaras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á 'las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Ser ín de cuenta del rematante los gastos que se irro-
f uen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez diaa ábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el "ontrato 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que deberá 
facilitar á esta Administración Central para les efectos que pro-
cedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, continuarán 
el serv ció, bajo ¡as condiciones y responsabilidades estipuladas, 
SI muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
f ado á continuar desempefiándola bajo las mismas condiciones e este pliego, hasta que haya nuevo contralista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
83. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro el término fijado en la condición 20, se ten rá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nu^vo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
8i la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
—se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor ó haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de llocos Sur, la cantidad de 272 
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pesos, 84 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura 
en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la propos'cion. 
25. ^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye •'I derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposir ion es eo pliegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.*, firmadas y bajo la fórmula que se designe al fi-
nal de este pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
L s cantidad que cons snen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y én 
guarismo. 
27-. AI pliego cerrad deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla a condición 24. 
í!8. No se admitirá pi. Posición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del articulo t o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
25). No se admitirán después mejoras de ninguna especi'.' rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por 1a via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultaren empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente solo eutre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. Bu el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las pronosicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel ."uyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
Seneral. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin Btnora á los interesados. 
82, Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el eipodiente dé la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la JunU. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la rescicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas, pero si esta rescisión lo exigiera 
el interés del serv.ció, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere W ar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue para 
el cumplimiento del contrato á presentar por conducto de la A d 
ministracion Central de Propiedades un pliego de papel del sello 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de un peso 
cada uno, para la extensión dei título que le corresponda 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de ia cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.* del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Maulla, 19 de Noviembre de 1889.-E1 Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
MODELO DB PBOPOSIOION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el a>riendo del juego de gallos de la provincia de llocos 
Sur, por la cantidad de..... pesos céntimos y con entera su-
jeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja ae Depósitos la cantidad de . . . pesos . . . , 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Bs copla. García. i 
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Don Mariano Lquierdo y González, Juez de primera instancia 
del distrito deTondo. 
Por el presenta MÍÍCIO en méritos de la causa núm. 2460 
que instruyo por hurto, se cita, llama y emplaza al procesado 
Lorenzo Cuevas, indio, casado de oficio cochero, natural del 
pueblo de San Mateo, avecindado en el arrabal de Tondo 
y empadronado en la Administración de Hacienda de esta 
Capital, para que en el término ie 30 dias, comparezca en 
este Juzgado para diligencia de justicia en la precitada causa, 
advertioo que de no vt-ritlcarlo, í-erá declarado rebelde 
Juzgado de primera instancia deTondo, 11 de Diciembre de 
1889.—izquierdo.—l or mandado de su Sria. , P. Antonio Mar-
tínez. 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia de Bi -
nondo, recaída en la c»usa núm. 676fi seguida contra Lucio R i -
queza por estafa, se cita, llama y emplaza á la ausente lla-
mado Valentín, residente que ha sido en la calle de San José 
a rabal del mismo nombre, para que por el término de 9 dias, 
contados desde la publ cacion de esle edicto en la «Gaceta 
oficial», comparezca en este Juzgado, para prestar declaración 
como testigo en la referida cau<a 
Juzgado de tinondo, 13 de Dicii mbre de 1889.—José de Re-
yes. 
Don José María Gutiérrez, Abogado de matrícula de esta Real 
Audiencia y Juez de Paz en propiedad d 1 distrito de Quiapo 
Por el presente se cita, llama y emplaza á la ausente nom-
brada Aniceta, india y vecina de la calle de Raon del arrabal 
de Sta. Cruz, cuyas circunstancias personales se ignoran, para que 
en el término de 9 dias. contados desde la publicación de esle 
edicto, comparezca en estt Juzgado de Paz establecido en la 
calle de Magallanes núm. 29; á fin de celebrar juicio verbal de 
faltas seguido por lesiones; apercibido que de no verificarlo 
dentro del término señalado, se sustanciará el juicio en su au-
sencia y rebeldía, parándola los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Manila, y Juzgado de Paz de Quiapo á 13 de Di-
ciembre de lK>-9.—José Mana Gutiérrez.—Por mandado del Sr. Juez, 
Valentin Babao, Mariano Licmanan. 
Don José Barberán y Olva, Juez de primera instancia en 
propiedad, del Juzgado del distrito di Intramuros. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Pedro Márquez S"a Rosa, s i - I f ro , de 40 años de edad, na-
tural del . pueblo de Naga, provincia de Cebú, de oficio jorna-
lero, ojos, cejas y pelo negros, color moreno, nariz chata, barba 
poca y boca pequeña paia que en el término de 30 dias, con-
tados desde la publicac on de este edicto, se presente en este 
Juzgado ó en la cárcel pública de Bilibid, por haberlo así 
acordado en la causa núm 5709 que instruyo por quebranta-
miento de condena, apeicibido que de hacerlo así, le oiré y 
administraré justicia y en caso contrario sustanciaré y fallaré 
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la misma en su ausencia y rebeldía, parándole los per;,, 
que en derecho hubiere lugar J"' 
Dido en el Juzgado de primera instarcla de Inlratnr,. 
10 de Diciembre d- InSO.—José Barberán. Por man jad^ ?3 
Sría., Manuel Blanco. ^ 
Por el presente cito, Pamo y emplazo al procesado ain, 
Telesf ro Andrés, indio, casado, con un hijo, de 25 afií, 
edad, natural de Vigan, provincia de llocos Sur, vecinr? 
esta Capital, de ofic o cantero, sin insirucion, á fin (ie 
por el término de 0^ días, contados desde la publicación 
este edicto: pres 'n'e en este Ju g^do, por haber o SI¡LJ 
dado en la ciusa uúm. 5422 que instruyo por tentativa 
tafa y falsificación, apere bido que de no hacerlo asi, ie 
y administraré justic a y en caso cootrar o, sen enciaré la <..!,• 
én su ausencia y rebeldía. ' 
Dado en el Juzgado dfi nrimera instancia de Int-amnm, 
13 de Diciembre á>' 1889—José Barberán.—Por mandado dfi 
Sría., Numeriano Adriano. 
Don Matias Marchirán y Moreno, Capitán pr mer AyudanteÍ! 
cuerpo de Estudo mayor de Plaz s, y Fiscal ¡nstructofj 
la causa seguida contra el so dado del Regimiento Infa 
ría núm. 6, Mon eo Lino Coca, or l i agres on habida 
varios individuos d I Cu rpo de C rab'neros contra la 
dia Civil Veterana el dia 6 de Enero de 18--8. 
Por la presente r.-quisitoria. llamo, cito y emplazo i vJ 
nico Lino Coca, >o' lado del Regim ento Infantería Joló núm] 
natural de Cataronas, pr vincia de Misam s, hi)o de GrewJ 
y de Lorenza, soliero. de 23 años de ed.d, d^ oficio labrS 
cuyas señas perennales son las s gu enu-s: pe o negro, ¿¡ 
negras, color • oreno, frente regular, nariz chata, boca x¿m 
lar, barba nirguna y de un metro eisco'Utos milímitros j 
estatura, para qu^ en ol preciso término de 20 dias, C0J 
dos desde la publicación de - stn s gunda requisitoria ( 
«Gaceta de Man'la». comparezca en la cárcel pública df 
Capital, y á mi disposición, para respwn er á los cargos 
le re-ultan en la cau-a que de orden del Excmo. Sr. 
tan General de estis Islas, se le s f-'ue con m tivo d^ la ai? 
sion habida por var os individuos del Cuerpo de CaraS 
ros contra la Guardia Civil Vetei-ana, en la tarde del 
de Enero de 1888, bajo apercibim ento de que sino COIBDÍ 
rece en el plazo fijado, será declarado rebelde, parámloi 
perjuicio qu-1 haya lu ar. 
A su vez, en nombre de S M el Rey (q. D. g) exhul 
y requiero á todas las Autoridades t uto civiles como milfol 
res y de policía ju UCÍHI para que pracilquen activas dilijrjj 
cias en busca del referido procesado vionico Lino Cocí, 
se desertó el dia 24 de Octubre ultim > del vapor «BratS 
estando fondeando en el Puerto d • Cebú, y en caso de a 
habido lo remitan en clase dn preso co i las seguridades c3 
venientes á la cárcel publica de esta Plaza y á m dig» 
sicion, pues así lo tengo acordado en diligencia do este £ 
Dado en Manila á 20 de Noviembre de 1889.—Matias 
chirán. 
Don J u m G.Ules y Goú, Capitán de Infantería y Fiscal instrudi 
de la causa qu^ por el delito de res steucia á fuerza armada ( 
instruye contra el paisano Jo^e Banló, Francisco y o iros, jl 
Siendo necesario la busca y captura del paisano Lád 
Magües, natural del pueblo de S. M guel de Mayumo % 
lacan) cuyo pa adero se ignora, pa a qu • presta declaración^ 
dagatoria, concretán fose las preguntas al lado de la resisteii 
hecha por una part da de malhechores á fuerza armada 
segundo Tercio ¡e la Guardia civil, el dia 29 de Mayo de 
en el barrio de Lumacat, jurisd cc;on del pueblo do Cabanalfl 
(Nueva Ecija) y ©n vista de |su re-ullado p nerle á d sposicj 
de esta Fiscalía ó resolver lo que en Justicia proceda; supi 
á todas las Autorid des, así civiles como militares que |É 
cuantos medios sean posibles y en bien de, la Administracil 
de Justicia ordenen el cumplimiento de asun o de interesa 
esta requisitoria Y para que l a preseate requisitoria engj" 
debida oublicidad se insertará en la «Gaceta do Manila» j, 
los parajes públicos acostumbrados. 
Manila, 10 de Diciembre de 1889—Juan Calles y Goú. 
Don José Maria Vnrdejo y Salguero, Teniente de Infanteriaill 
Marina Fiscal de causas por delitos comunes de la Comut 
daneia Militar de Marina de la p ovinoia de Manila. 
Ignorándose el paradero del paisano Rufo Aguilar, que el 
la tarde del 2' de Noviembre último se fugó del Gasafon" 
esta Dependencia y á quien se le sigue causa por el de 
de robo cometido á bono del vapor «Nuestra señora de Uj 
reto», en uso de las facultados que me concede las T 
ordenanzas, por el presente cito, Tamo y emplazo al i 
sado individuo, para que en el término de 30 dias, se me pBl 
senté á responder á los cargos que !•• resulten. 
Manila, 13 de Diciembre de 1889—José M, Verdejo.=Por9 
mandato, José Reyes 
Don Santos Albiñana Rodríguez, Teniente de la 2.1 Comp»^ 
del Regimiento de Infintería, Joló núm 6 y Fiscal inst:« 
tor de esta sumaria. ^ 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de soguw 
¡ercion al soldado del mismo, Marcelo Catoto Calubig. 1 des 
tural de Naic, pr-vincia de Cavite, de oficio labrador, usa 
de las facultades que me concede la Ley de EnjuiciamieW 
Militar; por este primer edicto, cito, llamo y emplazo alJJ 












desde el de la publicación de este al íe lo , recmisitona, comí* 
rezca en esta Fiscalía, sita en el cuartel de la i unoU uee» 
Plaza y donde se aloja el citado Kegimiento á que se now" 
sus descargos advirtiéndoie que de no comparecer en el indica 
pl'ZO será declarado en rebel lía. Igno án lose el paradero 
referido soldarlo, se suplica á todas l -s utonda les tanto c.™ 
como militares, que por cunutos m-'d¡os estén á su alcance, 
en bien de la más pronta administración de justicia procefl* 
á la busca y captura de dicho individuo, cuyas señas se e" 
san al pié; pon'énd lo á mi dispo-icion caso de ser ha 
Y" para que la presente requisi ona tenga la d 'bida pu1 
dad se inserta en la «Gaceta de ilanila» y en los p injei 
blicos acostumbrados. 
Manila, 30 de Noviembre de IS^.—dantos Albiñana ^ 
Süs señas son: pelo negro, ojos id., cejas al pelo, color nior^j 
nariz regular, barba ninguna, boca regular, es atura 1 «"H 
672 milímetros. 
Don Alfredo Camino y García, Teniente del Cuerpo di 
bineros de Filipinas ¿A 
Hallándome instruyendo causa por el delito do dese^  
contra el quinto prófuyo Adriano N ri Andrad s cuyo par*^ 
se ignora, en uso 'ie las atribuciones que mo concede'«'E 
de Enjuiciamiento Militar, llamo, cto y emplazo á dicnoj 
dividuo, para que en el término d diez dus. á cont^r «¡líi 
cutarlo así se Te declarará en 1 ebel lía Suplico á toti3 
autoridades PSÍ civiles como militares (pie en t.i n de la P ¿íf 
administración de justicia procedm; por cuantos med os ^ ' ^ 
á su alcance, á la bus a v cap ura del ndivi loo m "C1ÜV 
Cebú, 8 de Nov embre á© 8S9 - Mfredo Camino =P"r ^ | 
dato del Sr. F:scal .=El Secretario, Ma uel Ostna ^ , , 
Señas de Adriano Neri Anlra a. natural de B mo 'M'^IM 
de Vicente y 'le Juana, de -lado solt ro, 'o. oficio V '^idk 
tiene l'5b7 metros de estatura, pelo, cejas y ojos negros 
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